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                                                                                          ​17 Sustainable Development ​Objectives 
 
1.​  Fin de la pobreza  
(4) Emplear a gente local/ ​Employ local 
people 
(4) Margen de ganancia baja/ ​Low margin of 
gain 
(4) Expandir la empresa y crear más trabajos/ 
Expand the business and create more jobs 
2.​  Hambre cero  
(4) Reducir los precios de los productos/ 
Reduce the price of the products 
(4) Invertir en los productos de su comunidad/ 
Invest in products from the community 
(4) Un sistema de proveer comida a los empleados 
que la necesitan y a la comunidad/ ​A system to 
provide employees and the community with food  
3.​  Salud y bienestar 
(4) Proveer seguro médico a todos sus 
empleados/ ​Provide medical insurance to all 
of your employers 
(4) Promover hábitos saludables y un ambiente 
cordial entre los empleados/ ​Promote healthy 
habits and a cordial environment between the 
employees 
(4) Proveer vacunas gratis a los empleados y a la 
comunidad/ ​Provide free vaccines to employees and 
the community 
4.​  Educación de 
calidad 
(3) Proveer oportunidades para continuar la 
educación dentro de la empresa/ ​Provide 
opportunities to continue education within the 
company 
(3) Proveer becas universitarias a los empleados 
y ofrecer el perdón de préstamos estudiantiles 
para empleados/ ​Provide university scholarships 
to the employees and offer student loan pardons 
to the employees  
(3) Ayudar monetariamente a escuelas o colegios 
cerca de la empresa y promover la importancia de la 
educación/ ​Financial aid for schools or colleges 
close to the company and promote the importance of 
education.  
5.​  Igualdad de género 
(2) Pagar lo mismo a todo en cualquier caso 
de género​/Pay the same in any case of gender 
(2) Dar las mismas vacaciones a todos géneros 
(maternidad y paternidad)/​Give the same 
vacations to all genders (maternity and paternity 
leave) 
(2) Dar las mismas oportunidades para trabajar y 
avanzarse en la empresa a todos géneros/​Give the 
same work and advancement opportunities to all 
genders.  
6.​  Agua limpia y 
saneamiento 
(4) Consumir menos agua y evitar la 
contaminación del agua/ ​Consume less water 
and avoid contaminating water 
(4) Usar agua residual cuando sea posible tener 
programas de limpiar el agua sucia/ ​Use residual 
water when possible to have programs that clean 
dirty water 
(4) Instalar fuentes de agua con agua limpia para los 
empleados y los clientes/ ​Install water fountains with 
clean water for the employees and for clients  
7.​  Energía asequible 
y no contaminante 
(2) Reducir el uso de energía y usar formas de 
energía renovable como energía solar/​Reduce 
the use of energy and use forms of renewable 
energy, like solar energy 
(2) Invertir dinero en desarrollar nuevas maneras 
de usar energía renovable/​Invest money in the 
development of new ways of using renewable 
energy 
(2)Educar a la gente del pueblo sobre la conservación
de la energía/​Educate the people of town about the 
conservation of energy 
8.​  Trabajo decente y 
crecimiento eco. 
(3) Pagarles un sueldo base en lo que puede 
vivir a todos sus empleados/ ​Pay all 
employees a base salary that they can live on  
(3) Restringir las horas que todos pueden trabajar 
y no emplear a niños/ ​Restrict hours that 
everyone can work and do not employ children 
(3) Participar en sindicatos para proteger al 
trabajador/ ​Participate in unions to protect the 
worker 
9.​  Industria, 
innovación e 
infraestructura 
(1) Invertir dinero en el desarrollo de nuevas 
tecnologías/ ​Invest money in the development 
of new technologies 
(1) Invertir dinero para mejorar la infraestructura 
de la empresa y de la comunidad/ ​Invest money 
in improving the infrastructure of the company 
and of the community 
(1) Tener un departamento y empleados específicos 
para el desarrollo tecnológico/ ​Have a department 
and employees specifically for technological 
development 
10.​   Reducción de las 
desigualdades 
(3) No discriminar por nada en la contratación 
de gente ni en la venta de productos/ ​Do not 
discriminate on any basis in hiring people or 
selling products 
(3) Tener relaciones con otras empresas que 
evitan la desigualdad/ ​Have relations with other 
companies that avoid inequality 
(3) Crear un lugar seguro para personas minorías y es 
accesible para todas/ ​Create a safe place for minority 
people and is accessible to everyone 
11.​  Ciudades y 
comunidades sostenibles 
(1)Crear un jardín comunidad/ ​Create a 
community garden 
(1)Invertir en un edificio que usa energía de 
manera eficiente/ ​Invest in an energy-efficient 
building 
(1)Planear la construcción de los edificios de la 
empresa para que usen menos espacio y recursos/ 
Plan the construction of new buildings so that they 
use less space and fewer resources 
12.​  Vida submarina 
(2) Reducir la cantidad de plástico usado y 
usar materiales biodegradables/​Reduce the 
quantity of plastic used and use biodegradable
materials  
(2) No añadir sustancias químicas al agua/​Don’t 
add chemical substances to the water 
(2) No añadir calor al agua para enfriar las máquinas 
con agua/​Don’t add heat to the water in order to cool
the machines with water 
13.​   Vida de 
ecosistemas terrestres 
(2) Reducir el uso de fertilizantes/​Reduce the 
use of fertilizers  
(2) Fomentar la biodiversidad y plantar 
árboles/​Foment biodiversity and plant trees 
(2) Donar a organizaciones que cuidan el medio 
ambiente/​Donate to organizations that take care of 
the environment  
14.​  Producción y 
consumo responsables 
(1) Minimizar el uso de recursos, reciclarlos y 
reutilizarlos/ ​Minimize the use of resources, 
recycle them, and reuse them 
(1) Minimizar las sobras del producto/ ​Minimize 
the leftovers of the products 
(1) Promover bolsas de compras reusables/ ​Provide 
reusable bags  
15.​   Acción por el 
clima 
(3) No usar combustibles fósiles y reducir las 
emisiones de CO2/ ​Do not use fossil fuels and 
reduce CO2 emissions 
(3) Tener proveedores conscientes del medio 
ambiente y boicotear empresas y proveedores 
que no sean sostenibles/ ​Have environment 
conscious suppliers, and boycotting companies 
and suppliers that are not sustainable 
(3) Tener programas para limpiar la naturaleza/ ​Have 
programs to clean nature 
16.​   Paz, justicia e 
instituciones sólidas 
(1) Estipular mediciones de transparencia 
como publicar los salarios/ ​Stipulate measures 
of transparency like publishing salaries 
(1) Reglas para proteger los derechos de los 
trabajadores/ ​Have rules that protect workers’ 
rights 
(1) Protecciones para grupos marginados/ ​Have 
protections for marginalized groups 
17.​   Alianzas para 
lograr los objetivos 
(2) Trabajar con otras empresas para 
mejorarse/​Work with other businesses in order 
to improve  
(2) Asociarse con organizaciones que promueven 
la educación y los agricultores como buildOn y 
Whole Planet/​Associate with organizations that 
promote education and farmers, like buildOn and
Whole Planet  
(2) Crear buenas relaciones comerciales con otras 
empresas/​Create good business relations with other 
companies  
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